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Foredrag i Det kgl. danske Landhusholdnings­
selskab den 24. Februar 1904.
D e n  ledende Præsident, Hofjægermester F r i i s ,  in d ­
ledede Mødet m ed følgende Udtalelse:
Saavel til de vandrende K ursus som til L andbrugs­
kolonier for Børn er der kny ttet Midler a f Juk  Skrikes 
Stiftelse, og dennes Bestyrelse h a r gjort L andhusho ld­
ningsselskabet den Æ re at ville overvære dette Møde, 
hvorved den vil faa Lejlighed til a t blive bekendt med, 
hvorledes disse Midler anvendes. Paa Selskabets Vegne 
byder jeg Stiftelsens Bestyrelse Velkom m en til Mødet, 
idet jeg tillige bringer den Selskabets T ak  ikke alene for 
de Midler, der anvendes i det lier nævnte Øjemed, m en 
for de rige Midler, som der overhovedet a f Stiftelsen 
ydes til Gavn for det danske Landbrug.
Derefter holdt E tatsraad  J. C h r. L e m .b c k e  følgende 
Foredrag om :
Hvilken Nytte kan den danske Landbostand have af 
Landbrugskolonierne for fattige Børn?
Det er ikke m in Hensigt at holde noget egentligt 
Foredrag, m en kun at meddele nogle O plysninger om
T id ssk rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1904.
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Landbrugskolonierne for fattige Børn, saa at den ærede 
F'orsamling selv kan døm m e om, hvorvidt disse Kolonier 
kunne gavne vort Landbrug.
Forinden jeg kom m er næ rm ere ind herpaa, h a r jeg 
den Æ re at bringe det høje Præ sidium  for Det kgl. dan ­
ske L andhusholdningsselskab en varm  T ak  for den Sym- 
pathi og kraftige Støtte, der er skæ nket vor Stiftelse. Det 
skyldes jo  nem lig det høje Præ sidium s Initiativ, at Be­
styrelsen for Ju l. Skrikes Stiftelse i flere Aar h a r tilstaaet 
L andbrugskolonierne et større T ilskud, der h a r været os 
saa meget m ere kæ rkom m ent, som vi kan behøve al den 
Hjælp, det er m uligt a t opnaa.
Men det h a r derhos været Bestyrelsen en stor T il­
fredsstillelse, a t en med Rette saa højt anset Autoritet 
som Det kgl. danske Landhusholdningsselskab h a r et 
aabent Blik for den Nytte, vort Landbrug kan have af 
Kolonierne og disses Opdragelsesm aade. Den Plan, vi 
have lagt til G rund for V irksom heden, faar derved en 
T ilslutning, hvis Betydning ikke kan overvurderes.
Jeg benytter Lejligheden til ligeledes at udtale en T ak 
til den højtærede Bestyrelse for Ju liu s Skrikes Stiftelse, 
der saa beredvillig har efterkom m et Indstillingen fra Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Det er et glædeligt Faktum , at Om sorgen for ulykke­
ligt stillede Børn i vor T id h a r taget et stort Opsving. 
Ad forskellige Veje tilstræ bes et og sam m e Maal — a l  
r e d d e  s a a  m a n g e  s o m  m u l i g t  a f  d i s s e  S t a k l e r  f r a  
N ø d  og s æ d e l i g  F o r d æ r v e l s e .
Men de utallige Beretninger, der frem kom m e i Dags­
pressen om Forbrydelser, begaaede af Børn, endog længe 
før disse have naaet K onfirm ationsalderen, viser noksom , 
at meget staar tilbage at gøre.
H ar m an faaet et Indblik  i denne Elendighed, er det 
kom m et til vor K undskab, at der i vort Sam fund findes 
Masser af Sm aabørn, som staa Fare for at gaa til Grunde, 
saafrem t de ikke i Tide rykkes bort fra de uheldige O m ­
givelser, b landt hvilke de leve, da have vi jo  et Ansvar, 
som vi ikke kunne kaste fra os.
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F or de Børn, der ved d a a r l i g e  H j e m ,  N ø d  og 
s l e t t e  E k s e m p l e r  e r e  k o m n e  i n d  p a a  F o r b r y d e r ­
b a n e n ,  virkes der overordentlig meget gennem  de F o r­
eninger, der have stillet sig denne særlige Opgave at 
redde dem ; m en det turde være ikke m indre vigtigt a t  
f o r e b y g g e  F a l d e t ,  og del er dette Maal, L andbrugs­
kolonierne tilstræber.
Jeg skal indskræ nke mig til i stor Korthed at om ­
tale disse Koloniers Tilblivelse, d e n  O p d r a g e l s e s m a a d e  
d e r  g e n n e m f ø r e s  i d e m ,  og hvorfor vi formene, at 
d e  k u n n e  b l i v e  t i l  G a v n  f o r  d e t  d a n s k e  L a n d b r u g .
Det var i Maj M aaned 1892, at en Kreds af Mænd 
sluttede sig sam m en og stiftede »Foreningen til Oprettelse 
af L andbrugskolonier for fattige Børn«. Denne Forening 
m ødte straks ved sin F rem træ den for Offentligheden en 
glædelig Sym pathi:
H. M. K o n g e n  viste os den Naade at overtage P ro­
tek toratet; — v e l g ø r e n d e  I n s t i t u t i o n e r ,  adskillige 
A m t s r a a d  og S o g n e r a a d  sam t en Del p r i v a t e  P e r ­
s o n e r  skænkede større eller m indre Bidrag, flere Legater 
ere oprettede og senere blev der baade d i r e k t e  og i n ­
d i r e k t e  ydet kraftig Støtte af R e g e r i n g  og R i g s d a g .
Det m aatte im idlertid ligge Bestyrelsen paa Hjerte, 
a t G rundprinciperne for Koloniernes V irkem aade kunde 
have Udsigt til at f o r b l i v e  u f o r a n d r e d e  g e n n e m  
T i d e r n e ,  og da det blev os klart, at en tilfældig M ajoritet 
paa en Generalforsam ling havde det i sin Magt at ku ld ­
kaste den oprindelige P lan og erstatte den med noget, 
der m uligt laa fjernt fra Stifternes Mening, besluttede 
m an at lade Foreningen overgaa til a l blive en s e l v ­
e j e n d e  S t i f t e l s e  under K u l t u s m i n i s t e r i e t s  T i l s y n  
og med kgl .  k o n f i r m e r e d e  V e d t æ g t e r .
D e t  k g l . d a n s k e L a n d  h u s  h o l d n i n g s s e l s k a b  kom 
os nu  atter til Hjælp ved velvillig at give os Løfte om at 
besørge R e v i s i o n e n  a f  S t i f t e l s e n s  R e g n s k a b e r ,  saa
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at vi ogsaa for denne Gunstbevisning have Grund til at 
takke det høje Præ sidium .
Vort F o r m a a l  med Oprettelsen af L andbrugskolo­
n ierne v ar selvfølgelig at r e d d e  det størst m ulige Antal 
u l y k k e l i g t  s t i l l e d e  B ø r n  ved at opdrage dem  t i l  
g o d e  M e n n e s k e r  og n y t t i g e  M e d l e m m e r  a f  S a m ­
f u n d e t .
I dette Øjemed have vi søgt at e f t e r l i g n e  F a m i l i e ­
h j e m  saa meget som vel muligt, og d e t  h ø j e s t e  A n t a l  
B ø r n  i én Koloni blev derfor ansat t i l  20.
I Førstningen optoge vi dem  i n d t i l  8 A a r s  Alderen, 
m en det viste sig desværre meget snart, a t en og anden 
allerede var beheftet med s l e m m e  m o r a l s k e  S k a v a n ­
k e r ,  som m an udsatte sig for at se overførte paa K am ­
m eraterne.
Dertil kom m er, at Børn i denne Alder b e v a r e  M i n ­
d e t  o m  F o r æ l d r e h j e m m e t  og drages henim od det, 
hvor slet det end var, fordi de der havde kunnet føre et 
tøjlesløst Liv.
Skulde de bringes til at betragte K o l o n i e n  s o m  
d e r e s  v i r k e l i g e  H j e m ,  Forstanderen  og hans H ustru 
so m  k æ r l i g e  F o r æ l d r e  — saa at Forholdet mellem 
Plejeforældre og Børn bliver e t  T i l l i d s -  og K æ r l i g ­
h e d s f o r h o l d ,  hvad der jo  er af aller største Vigtighed, 
— da m aa vi have dem langt tidligere. Det blev derfor 
besluttet at faslslaa 4 Aar som M axim um salder for Op­
tagelsen.
I Byerne vilde vi ikke have vore Hjem, m en netop 
fjernt derfra, u d e  p a a  L a n d e t ,  hvor Børnene kunne 
tum le sig i den friske Luft, og idet vi følte os overbeviste 
om, at d e t  t j e n t e  d e m  s e l v  b e d s t  a t  de  o p d r o g e s  
t i l  l a n d l i g  G e r n i n g ,  besluttede vi a t e r h v e r v e  L a n d ­
e j e n d o m m e  med et passende Jordlilliggende, saa at 
Børnene, efterhaanden som de voksede til, kunde i n d ­
ø v e s  i a l t  v e d  et  v e l d r e v e t  L a n d b r u g  f o r e f a l d e n d e  
A r b e j  de.
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Stiftelsen ejer nu 4 Gaarde:
F r i h e d s l y s t  og U b b e r ø d g a a r d  ved Hørsholm ,
E l i e s e r  i Raaby ved Storehedinge og 
L ø v s t r u p g a a r d  i H anning Sogn ved Ringkøbing.
Det er Hensigten at gennemføre en rational Drift af 
disse Landbrug og i dette Ø jemed at forøge Krealurbe- 
sætningerne til m indst 1 Ko paa hver 3 Tdr. L and for­
uden Ungkvæg og et Antal Svin i et passende Forhold 
dertil.
Medens Frihedslyst, Ubberødgaard og Elieser ere e r ­
h v e r v e d e  v e d  Kø b ,  er Løvstrupgaard d e l v i s  s k æ n k e t  
Stiftelsen af senere afdøde Justitsraad  Heiberg i O dense; 
til Minde herom  er den paa Gaarden oprettede Koloni 
givet Navnet »Heibergs Gave«.
Gaardens Jordtilliggende er 137 Tdr. L and Ager, 74 
Tdr. L and Plantage, 241/2 Td. Land uopdyrket Hede og 
7 Tdr. L and Mose.
Der er saaledes M ulighed for paa Gaarden at oprette 
e n d n u  1 K o l o n i ,  hvad det ogsaa er Hensigten at gøre, 
saa snart Stiftelsens pekuniæ re Kræfter tillade det.
I forrige Aar h a r Restyrelsen ved Køb e r h v e r v e t  
en ved Skjern beliggende u d m æ r k e t  E n g l o d ,  c. 15 
Tdr. Land, som er henlagt til Løvstrupgaard.
U b b e r ø d g a a r d  med 35 Tdr. Land blev købt i for­
rige E fteraar; en F orstander er i disse Dage antaget, og 
her vil altsaa vor 4. Koloni være rede til at m odtage 
Plejebørn.
Til Dato have vi haft om trent 60 B ø r n  a f  b e g g e  
K ø n  u n d e r  v o r  F o r s o r g ;  de begynde nu  at gaa fra 
H aanden, og der bliver saaledes P l a d s  t i l  a n d r e ,  der 
kunne afløse dem.
Landbrugskolonierne skal, som jeg før bem ærkede, 
være H j e m  for Børnene og i k k e  have K arakteren af 
O p d r a g e l s e s a n s t a l t e r ;  men de  a d s k i l l e  s i g  o g s a a  
f r a  a n d r e  B ø r n e h j e m  derved, a t de o p t a g e  B ø r n  a f  
b e g g e  K ø n ,  at disse forblive i Kolonien i n d t i l  18 A a r  s 
A l d e r e n  og at de o p l æ r e s  i L a n d b r u g .
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Den O m stændighed, a t de Børn, vi antage os, ofte 
have d a a r l i g e  F o r æ l d r e  a t  s l æ g t e  p a a ,  h a r foran­
lediget, at vi fra første Fæ rd besluttede at beholde dem 
saa længe under vor Varetægt; vi gik ud fra, at v i s s e  
A n l æ g  m u l i g t  k u n d e  v æ r e  n e d a r v e d e ,  og at det 
derfor var a f Vigtighed, at Børnene fik den størst mulige 
M o d s t a n d s k r a f t  o v e r  f o r  F r i s t e l s e r  af forskellig 
Art, inden disse m ødte dem  ude i Livet.
Vi m ente endvidere, a t de  i k k e  b u r d e  u d g a a  s o m  
T y e n d e r ,  forinden de h a v d e  e r h v e r v e t  f o r n ø d e n  
D y g t i g h e d  til a t gøre Fyldest som saadanne.
Jeg skal tillade mig at oplæse nogle af Bestem­
m elserne i Stiftelsens kgl. konfirm erede Vedtægter, hvoraf 
den ærede Forsam ling vil kunne erfare, hvilke G rund­
regler for Opdragelsen der gøres gældende, ligesom det 
vil være Dem m uligt herfra s e l v  a t  d r a g e  S l u t n i n g e r  
m. H. t. h v o r v i d t  Kolonierne h a r  nogen B e t y d n i n g  
for vort Landbrug.
§ I-
Denne Stiftelse er en selvejende Institution, som under 
særligt Tilsyn af M inisteriet for Kirke- og U ndervisnings­
væsenet h a r til Opgave:
a. at antage sig til Opdragelse og Forsørgelse det størst 
mulige Antal fattige Børn af begge Køn fra Landets 
forskellige Egne;
b. at uddanne disse fortrinsvis til dygtige og paalide- 
lige Tyender særlig for L a n d e t; og
c. a t gøre det m uligt for dem, som egne sig dertil, i en 
ikke alt for sen Alder at blive Ejere af H usm ands­
lodder, enten ved at benytte Loven af 24/3 1899 eller 
paa anden Maade.
§  2 .
b. Ved Optagelsen m aa Børnene ikke være over 4 Aar. 
De, som have Raadighed over Barnet, m aa for­
inden Optagelsen overdrage alle deres Rettigheder 
over dette til Stiftelsen, og Børnene forblive som
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Regel i Kolonien, indtil de ere 18 Aar gamle, sam t 
søges derefter anbragte i gode Tjenester hovedsagelig 
paa Landet.
§ 3.
Børnene skulle opdrages m ed Folkekirkens Lære som 
Rettesnor for U ndervisningen, og der bør gives dem Lej­
lighed til at deltage i Gudstjenesten paa Søn- og Hel­
ligdage.
Der skal i høj Grad lægges Vind paa at bibringe 
Børnene en Tro, som viser sig virksom  i Kærlighed. I 
det hele bør Hjertelivets Udvikling hos de Unge haves 
alvorligt for Øje.
De, til hvem  det overdrages at forestaa Kolonien, 
skulle derfor opdrage Børnene i Gudsfrygt, M enneske­
kærlighed og H um anitet overfor Dyr sam t foregaa dem 
m ed et godt Eksem pel i saa Henseende.
Det m aa strengt paases, a t f. Eks. vanføre eller 
aandssvage M ennesker ikke latterliggøres eller fortrædiges; 
men Børnene skulle tvertim od opdrages til at føle Del­
tagelse m ed disse og til a t yde dem  al den Hjælp de 
formaa.
Ej heller m aa noget som helst Dyrplageri, lige meget 
under hvilket Paaskud, foregaa indenfor Koloniernes E ne­
m ærker. Det Ansvar, der følger m ed M enneskets H erre­
døm m e over Dyrene, skal meget alvorligt indskærpes, og 
Dyrebeskyttelsens Grundsyn være det ledende m ed H en­
syn til Børnenes Opfattelse af Pligterne over for de lavere 
M edskabninger.
§  4 .
Børnene skal opdrages i stor Tarvelighed. F ra  en 
saa tidlig Alder som m uligt skal ethvert af dem  have en 
Gerning at udføre, og de skal efterhaanden deltage i alt 
forefaldende Arbejde uden dog at overanstrenges.
§ 5-
b. Der gives Børnene Uddannelse i Landbrug, Have­
brug, Husflid m. v., og der skal lægges stor Vægt
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paa Oplæring i H usdyrenes om sorgsfulde Røgt og 
Pleje, saaledes, a t Kolonierne ogsaa i denne Hen­
seende m aa blive m ønsterværdige.
Baade Piger og Drenge skulle lære M alkning og 
daglig deltage i denne, saa snart deres Alder og 
Kræfter tillade det. P igebørnene undervises tillige i 
al Slags Husgerning, Forfærdigelse og Istandsættelse 
af Gangklæder og overhovedet i alt, hvad der kræves 
af et kvindeligt Tyende.
§ 10-
a. N aar Børnene have tjent udenfor Kolonierne i m indst 
10 Aar og kunne  fremlægge paalidelige Vidnesbyrd 
for sam vittighedsfuld Opfyldelse af deres Pligter, sam t 
naar de selv have sam m ensparet et efter Om stændig­
hederne passende Beløb, kan  Bestyrelsen hjælpe dem, 
som efter dens Skøn egne sig til at være Selvejere, 
til at erhverve en Ejendom . F or at kunne yde denne 
Hjælp til Selvhjælpen, skal der søges oprettet en 
Laanefond, af hvis M idler der kan ydes rentefri 
Laan m od P an t i E jendom m en og paa saa lidet 
tyngende A fbetalingsvilkaar som muligt.
Som det heraf frem gaar, tages der i L andbrugskolo­
nierne Sigte paa at v æ k k e  I n t e r e s s e  for og K æ r l i g ­
h e d  t i l  L a n d l i v e t  hos Plejebørnene. H e l e  O p d r a ­
g e l s e n  e r  a n l a g t  h e r  p a a . Derfor uddannes de i alle 
de Arbejder, som kræves af et dygtigt Tyende paa L an­
det, og det er vort Haab, a t  T y  en  d e  k l a s s e n  v i l  b l i v e  
r e k r u t t e r e t  v e d  F l e r t a l l e t  a f  d e n  f r a  K o l o n i e r n e  
u d g a a e n d e  U n g d o m .
Jeg indskræ nker mig m ed Forsæ t til a t sige F ler­
tallet, th i det vilde selvfølgelig være urigtigt a t tvinge 
Børn ind paa en Livsbane, for hvilken de ikke nære 
Tilbøjelighed. Viser der sig hos et Barn udprægede An­
læg i anden Retning, tages der Hensyn hertil. En af 
vore Drenge havde en ubetvingelig Lyst til at blive Sø­
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m and, en anden til M aler-Professionen, og begge befinde 
sig vel og opføre sig godt, der hvor de ere anbragte.
Vor Bestræbelse gaar ud paa at f o r m i n d s k e  den 
f o r  I n d i v i d e t  som for v o r t  L a n d b r u g ,  — ja for h e l e  
S a m f u n d e t  ødelæggende T i l s t r ø m n i n g  af m andlig og 
kvindelig Ungdom t i l  H o v e d s t a d e n  og a n d r e  s t ø r r e  
B y e r .
Som et a f de Midler, vi anvende i dette Øjemed, 
skal jeg nævne, at vi stille vore Drenge i Udsigt, at Stif­
telsen vil paa billige V ilkaar yde dem Hjælp til at blive 
S e l v e j e r e  a f  H u s e  m e d  J o r d l o d d e r ,  n aa r de i 30 
Aars Alderen — altsaa efter at have været Tyender en 
halv Snes Aar — har s a m m e n s p a r e t  en  D e l  a f  d e r e s  
L ø n  og præstere Vidnesbyrd om god Opførsel.
Ogsaa i disse Hjem vil der efterhaanden opvokse en 
Børneflok, som i kom m ende T ider forhaabentlig vil af­
give god Arbejdskraft for Landbruget.
Lægges der Mærke til, a t der ved Opdragelsen søges 
bibragt de unge en  l e v e n d e  P l i g t f ø l e l s e ,  — at  B ø r ­
n e n e  a f  b e g g e  K ø n  fra tidlig Alder m a a  d e l t a g e  i 
a l t  f o r e f a l d e n d e  A r b e j d e ,  d e r u n d e r  M a l k n i n g ,  og 
endelig, at D y r e  b e s k y t t e l s e n s  Gr  u n d s æ t  n i  n g e r  g e n ­
n e m f ø r e s  under hele O pholdet i Kolonien, saa at en 
H usbond trygt kan stole paa, at hans Heste og Krea­
tu rer ville blive behandlede om sorgsfuldt og h um an t a f 
et saadant Tyende, vil det næppe kunne betvivles, at 
d e t  d a n s k e  L a n d b r u g  v i l  k u n n e  d r a g e  N y t t e  a f  
L a n d b r u g s k o l o n i e r n e  f o r  f a t t i g e  B ø r n .
Vel have vi endnu kun 4, m en tager m an i Betragt­
ning, at der ikke er forløbet 10 Aar, siden den første 
blev indviet, er dette Resultat dog ikke saa ganske ringe, 
tvæ rtim od styrker det vort Haab om vedvarende F rem ­
gang i kom m ende Aar.
Skal delte Haab gaa i Opfyldelse, m aa der ydes os 
fornøden Hjælp.
Jeg tillader mig derfor at rette en indtræ ngende A p p e l  
til vore æ r e d e  L a n d m æ n d ,  at de efter Evne ville støtte 
vore Bestræbelser, — naturligvis under Forudsæ tning af,
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at de billige vor V irkem aade. » M a n g e  B æ k k e  s m a a  
g ø r  e n  s t o r  Aa.« Lad os faa de m ange sm aa Bidrag; 
Bestyrelsen skal da med a l  K r a f t  f o r t s æ t t e  og s ø g e  
a t  u d v i d e  den begyndte Gerning t i l  B e d s t e  f o r  de 
s t a k k e l s ,  u l y k k e l i g e  S m a a b ø r n ,  d e r  l i d e  u n d e r  
S a v n e t  a f  e t  g o d t  og k æ r l i g t  H j e m  — men s a m ­
t i d i g  o g s a a  t i l  G a v n  fo r  d e n  d a n s k e  L a n d b o s t a n d ,  
s o m  n u  h a r  s a a  v a n s k e l i g t  v e d  a t  s k a f f e  s i g  d e n  
f o r n ø d n e  A r b e j d s k r a f t .
Foredraget ledsagedes a f følgende D iskussion:
Herredsfoged K r a b b e  havde med den største Interesse 
fulgt Etatsraad Lenibckes Foredrag, soin det jo var naturligt 
at fremføre i en Kreds som den, der her er forsamlet, da 
Sagen jo  h ar Betydning for Landbruget, og derhos h ar Sagen 
ikke alene Betydning i hum an Henseende, men den har og­
saa stor Betydning i Retning af at formindske Kriminaliteten. 
Et Spørgsmaal, som det laa næ r at rette til den ærede Fore­
dragsholder var, paa hvilken Maade Foreningen faar de Børn, 
som den vil tage sig af, ind under sin Myndighed og Om­
sorg. Den Virksomhed, som Foreningen udfolder, er en 
Foregangs virksomhed for Frem tiden, og det vilde derfor være 
interessant at høre dette Spørgsmaal besvaret.
Etatsraad L e m b c k e :  Dels komme private Personer og 
anmode Foreningen om at tage sig af dette eller hint Barn, 
dels faas Børnene gennem Kommunerne. Der er mange 
Kommuner, som henvende sig til Foreningen med Anmod­
ning om at optage Børn. Børnene, som ere under For­
eningens Forsorg indtil det 18. Aar, kunne desværre ikke 
optages gratis; der forlanges 100 Kr. aarlig for hvert Barn, 
og disse 100 Kr. betales da af vedkommende private, der 
h ar ønsket Barnet optaget, eller a f vedkommende Kommune. 
Det er fuldkommen rigtigt, at det er den hum ane Side af
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Sagen, som Hovedvægten lægges paa, og naar Taleren her 
ogsaa havde nævnt den Gavn, som Landbruget kunde have 
a f Foranstaltningen, saa vil dette jo  blive Følgen af den Maade, 
paa hvilken Opgaven løses.
Redaktør P e t e r s e n  forekom det, at hvad der var frem­
ført af den ærede Foredragsholder, fremkaldte det Spørgs- 
maal, om der ikke kunde optages en Gerning, som kunde 
udfylde den, som her var paabegyndt ved Oprettelsen af 
Landbrugskolonier for Børn. N aar man tænker en lille 
Smule over Sagen og er en lille Smule kendt med det Spørgs- 
maal, her er draget frem, vil det let falde en ind, at de 
Midler, som Foreningen raader over, ere, saa forekom det 
Taleren, for smaa i Forhold til den store Opgave, der ligger 
for, nemlig at hjælpe lidt paa den sociale Brøst, som viser 
sig i, at en Mængde Børn bliver slet opdraget. Den ærede 
Foredragsholder fremhævede, at det, Bestyrelsen for For­
eningen vilde, var at danne Hjem for Børnene, og det laa 
da nær at spørge, om dette Form aal ikke kunde naas paa 
anden Maade end netop den, Foreningen vil, en Maade, som 
forte længere fremad, nemlig ved at søge at faa Børn op­
tagne i Hjem af den bedste Slags, saaledes som de lindes 
rundt omkring i Landet. Taleren kunde godt indse, at der 
kunde indvendes noget derimod, og da navnlig, at det vil 
være vanskeligt at finde saadanne Hjem, hvortil man kan 
sende Børnene for at blive opdragne, indtil de engang kunne 
staa paa egne Ben.
Det forekom Taleren, at det, naar man vilde gøre noget 
for den opvoksende Slægt, maatte være Hovedsagen at faa 
den opdraget og uddannet saaledes, at den engang kunde 
blive skikket til selv at danne Hjem, i hvilke der kunde op- 
vokse gode og dygtige Mennesker. Men naar det skal være 
Hovedsagen, mente Taleren, at man ogsaa burde tage sig af 
saadanne Born, som ikke kunde komme i Foreningens Hjem, 
fordi der ikke er Midler dertil. Har denne Fremgangsmaade 
nogle Mangler, saa har den ogsaa nogle gode Sider og der­
iblandt da den, at der ikke her, som hvor mange Born ere 
samlede, bliver Lejlighed for Bornene til at lære hinanden
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Unoder. Man maatte kunne finde saadanne Hjem, naar der 
blev dannet en Organisation, der sluttede sig til Foreningen; 
de maatte kunne findes gennem Præster, Degne, Sogneraad 
eller andre, som liave Gje og Øre for Sagen. Taleren vidste 
ikke, om det var utidigt af liam at udkaste en saadan Tanke, 
men det forekom ham, at det laa nær at gøre det, da han 
syntes, at den Opgave, som her var omtalt, var stor i For­
hold til de Midler, Landbrugskolonierne hidtil have haft at 
raade over og fremtidig kunde komme til at raade over.
E tatsraad L e m b c k e :  Der er en Arbejdets Deling i dette 
som i alt andet. Der findes en saadan Forening som den, 
den ærede foregaaende Taler pegede paa, nemlig Plejehjems­
foreningen, som sender Born til private Hjem, og det er en 
meget stor Virksomhed, som denne Forening under Pastor 
Kaa h ar udfoldet. Taleren vilde im idlertid tilstaa, at han 
nærede nogen Tvivl om, hvorvidt man kan finde tilstrækkelig 
mange gode Plejeforældre til paa den Maade, som den ærede 
Taler mente, at tage sig af alle de Børn, der trænge til at 
komme bort fra deres egentlige Hjem. I hvert Fald vil det 
Maal i væsentlig Grad forrykkes, som vi tilstræbe, nemlig, gennem 
at opdrage Børnene ved rationelt drevne Landbrug, at tilveje­
bringe dygtige Tyender for Landet, og derhos saavidt muligt 
at modarbejde den Tilstrømning til de store Byer, som er 
saa ødelæggende ikke blot for Børnene selv, men ogsaa for 
vore Landmænd, ja, for hele Samfundet.
Det er jo  netop med dette for Øje, vi give Børnene Til­
sagn om Hjælp til at blive Ejendomsbesiddere — se Ved­
tægternes § 10.
Med Hensyn til det Punkt, at det vilde være vanskeligt 
for Foreningen at skaffe de fornødne Midler til Sagens Fremme, 
da vilde Taleren hertil svare, at man maatte arbejde i Haabet. 
Foreningens Bestyrelse paabegyndte Sagen med slet intet. 
Den fik saa skænket en Grundejendom, som vel nu er 
100,000 Kr. værd, og desuden h ar Foreningen l'aaet flere 
Legater for ikke at tale om Løvstrupgaard. Dette, at man 
h ar skænket Foreningen en saadan Tillid, at der er tilflydt 
den disse Gaver, gør, at Bestyrelsen haaber, at Fremtiden
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vil bringe flere. Hvad der sker i Dag, kan gentage sig i Morgen, 
og arbejdes der blot videre i Kærlighed, komme nok ogsaa 
de Midler der behøves, det troede Taleren ganske sikkert.
Departementschef K r i e g e r  vilde, som Form and for Be­
styrelsen for Jul. Skrikes Stiftelse, udtale en Tak til Det kgl. 
danske Landhusholdningsselskab for den Gæstfrihed, det havde 
vist Stiftelsens Bestyrelse ved at indbyde den til at overvære 
Selskabets Møde, idet den derved havde faaet Lejlighed til 
at blive nøjere bekendt med Sager, som den havde den Glæde 
at yde Bidrag til.
Præsidenten (Hofjægermester F r i i s )  vilde rette en Tak 
til Etatsraad Lcmbcke for hans Meddelelser. Det h ar været 
Selskabet kært at høre, at det har bidraget noget til at fremme 
denne Sag, som Etatsraaden tager sig saa varm t af, ligesom 
det ogsaa vil være Selskabet kært, om det i Fremtiden kan 
virke noget til Gavn for det Arbejde, der udfores af denne 
Forening, som ikke alene h a r et hum ant, men ogsaa et prak­
tisk Form aal at forfølge.
Dernæst holdt F orstander S. C. A. T u x e n  følgende 
Foredrag o m :
De vandrende Kursus for bosiddende Landmænd.
Den spredte Beboelse, som nødvendigvis følger med 
Landm andens Gerning, gør det naturligt, a t m ange af 
Landbrugets H jælpem idler til fælles Brug faa en van­
drende K arakter, og særlig hvor det gælder at sprede 
O plysning til Mænd, der ere bundne ved det praktiske 
Landbrugs Arbejde, kan  m an jævnlig finde Anledning til
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at bruge Ordet om Profeten, der m aa gaa til Bjerget, 
naar Bjerget ikke vil gaa til ham .
F or fem Aar siden blev der givet mig Lejlighed til 
her i Selskabet at frem sætte en alm indelig Oversigt over 
»Oplysningsarbejdet i vort Landbrug« *), og som dettes 
nyeste Form  kunde jeg da pege paa de ju s t i Jy lland 
indledede saakaldte »vandrende Kursus for bosiddende 
Landm ænd«. T anken om saadanne kan  vist tildels siges 
at have ligget i Luften. Vi vare fra de alm indelige Fore­
dragsm øder naaede til saadanne m ed flere Foredrags­
holdere ved sam m e Møde, fra enkelte Foredrag til Fore­
dragsræ kker, og efter Eksem pel fra Falster, i hvert Fald  
to Steder i Jy lland, i R ingkøbing og Malling, var i en 
Række af Aar under stor T ilslutning afho ld t Møder, der 
strakte sig over lo hele Dage. — De enkelte Foredrags- 
m øder m aa stedse mere erkendes at have deres største 
Betydning som blot tankevæ kkende eller som Agitations­
m idler for en og anden god Sag, m edens de som egentlig 
O plysningsm iddel have en lovlig flygtig K arakter. Selv 
bortset fra den bekendte Upræcished, hvorm ed der ofte 
mødes, gives der Foredrageren for ringe Lejlighed til at 
underbygge og fordybe sig i sit Em ne, og for T ilhørerne 
vil ofte savnes baade den gode Underbygning for det 
Meddelte og tilstræ kkelig Lejlighed til sluttelig ret at faa 
k laret det Uforstaaede eller M isforstaaede. Der er im id­
lertid i Virkeligheden for T iden en meget stor og tildels 
utilfredsstillet O plysningstrang i vort Landbrug. Skolerne 
gøre deres til a t tilfredsstille den for de Unges Vedkom­
m ende; m en en stor Mængde L andm æ nd h a r ikke i 
deres Ungdom søgt Skolerne, og for dem, der have det, 
m angler det aldrig paa T rang til at faa Landbrugsskolens 
Arbejde opfrisket eller fortsat saa vidt det kan forenes 
med det daglige Livs Pligter.
De vandrende Kursus, jeg her skal omtale, og hvis 
O rdning og delvise Ledelse h a r optaget mig stæ rkt i de 
sidste 6— 7 Aar, have alle varet i to Uger m ed 4—5
*) Tidsskrift f. Landøkonomi 1899.
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T im er hver Dag og besøgtes af 25 til 75, gennem snitlig 
om trent 50 Deltagere i hvert. Deltagerne vare over­
vejende ældre L andm æ nd op til 60 Aarene og i Reglen 
saavel G aardm ænd som Husm ænd, sjældent Brugere a f 
større Gaarde. — Det første K ursus afholdtes i Viborg 
Amt i Septem ber 1898, derpaa fulgte 4 K ursus i Sep­
tem ber og O ktober 1899 i Viborg og Ringkøbing Amter, 
5 Kursus i Septem ber og O ktober 1900 i Viborg, Ring­
købing, Randers og Vejle Amter og atter 5, hvoraf et i 
Jun i, m ens Resten vedblivende i Septem ber og Oktober, 
i 1901 i de sam m e jydske Amter. I 1902 skete im idler­
tid den væsentlige Forandring, at V irksom heden, der 
hidtil havde været begrænset til Jy lland  og m ed en en­
kelt Undtagelse til E fteraarsm aanederne, nu udstraktes 
ogsaa til Sjælland og til Vintertiden. Antallet steg til 7, 
deraf de 4 om Efteraaret i Viborg, A arhus og Ribe Amter, 
m en de tre paa Sjælland, de to i Septem ber i GI. Ros­
kilde Amt og et i December i Præstø Amt, og siden har 
Efterspørgslen været større end den lod sig tilfredsstille, 
n aa r vi ikke vilde se disse Kursus gaa tilbage i Godhed 
sam tidig m ed at de steg i Antal. — 1 1903 afholdtes dog 
under m in Ledelse 13 Kursus, deraf tre i Jy lland, alle 
som V interkursus, ni paa Sjælland og et paa Lolland, 
og de fordele sig paa syv af Aarets M aaneder, nem lig to 
i Jan u a r, tre i Februar, tre i Marts, et i Maj, et i O k­
tober, to i Novem ber og et i December. I indeværende 
Aar h a r jeg endelig siden 1. Jan u a r haft Lejlighed til at 
ordne 6 K ursus her paa Sjælland, et er i Ø jeblikket i 
Gang som det første paa Fyn og følges a f to paa Lange­
land i Marts. Det er da det 44., som jeg h ar haft Lej­
lighed til at ordne — i Jy lland  h a r denne Sag i denne 
Vinter ikke været under m in Ledelse. Havde der været 
Læ rerkræ fter nok, havde vi desuden haft Kursus i Hørve, 
Dalby, O lstrup, paa Møen, Bornholm  o. 11. S teder; m en 
forhaabenllig vil de frem satte Ø nsker i Frem tiden i rigere 
Maal kunne im ødekom m es, og der er b landt andet kom ­
met den gode Gænge i Sagen, at m an nu allerede sikrer
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sig Tilsagn om Kursus for næsle Aar, hvad der vil lette 
Arbejdet m ed at skaffe de fornødne Lærerkræfter.
Det, der sæ tter Grænse for Antallet af Kursus, er 
nem lig ikke Deltagerne, m en i høj Grad Tallet af de 
gode Lærerkræfter, der kan tilbyde deres Hjælp. — N aar 
m an fra Begyndelsen indskræ nkede sig til Kursus i Efter- 
aarsm aanederne, var Grunden ju st den, a t der paa den 
Tid ret let kan faas Hjælp fra en Del af Landbrugs­
skolernes erfarne Lærere. Ved E fteraarskursus have efter- 
haanden  Lærere fra alle vore alm indelige L andbrugs­
skoler været m edvirkende; m edens disse om Vinteren ere 
tem m elig stæ rkt bundne ved Skolearbejdet. At vi kunde 
begynde med K ursus om Vinteren i 1902 hænger da og- 
saa sam m en med, at jeg da selv ikke længere var bunden 
til saadan Gerning og havde vundet nogle gode Hjælpere 
med hvem  det sam m e var Tilfældet. L idt efter lidt ud ­
vides nu  ogsaa Tallet paa dem, der kunne være med om 
Vinteren, da L andm æ ndene helst vil have K ursus; m en 
jeg m aa beklage, at V ilkaarene ikke gør det m uligt at 
binde de gode Læ rerkræ fter nogenlunde fast til denne 
Gerning, og det falder derfor vedblivende yderst vanske­
ligt at give bindende Tilsagn om Kursus, til de mange 
Anm odninger, som fremsendes.
Indtil 1902 arbejdede de vandrende K ursus uden 
nogen Støtte a f Staten og vi fandt indtil da endog Grund 
til at sky en saadan, for at der ikke skulde kunne rejses 
Tvivl om Sagens sunde Natur. Men den havde dog vakt 
saa megen O pm æ rksom hed og Sym pathi, sam t E rken­
delse af dens Betydning særlig for Husm ændene, at de 
bevilgende M yndigheder paa Forslag af H usm andsskole­
kom m issionen fandt Anledning til fra 1902 at tilbyde 
uform uende Deltagere Dækning af deres direkte Udgifter. 
Dette har jo bidraget sit til at forøge T ilslutningen til og 
Kravet om O rdning af K ursus; m en at sætte de gode 
K ursus paa Benene er ikke derved blevet lettere og der 
kan  være nogen F are for, at Tallets Stigen vil ske paa 
Godhedens Bekostning. — Der blev nemlig ikke ved 
sam m e Lejlighed tæ nkt paa at gøre det lettere at imøde-
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kom m e de stæ rkt stigende Ø nsker om Kursus. Det havde 
allerede i 1899 sin Vanskelighed at skaffe Lærere til de 
4—5 Kursus, skønt der endnu da kun var Tale om 
E fteraarskursus; nu  m aa vi være forberedte paa Krav 
om 20, 30 eller flere Kursus og helst alle om Vinteren. 
Gerningen er m oden til delvis lige som Skolerne at be­
nytte faste Lærere, og der m aa vel saa ogsaa efterhaanden 
findes Midler til at hinde saadanne til den, naar de ere 
fundne.
P lanen m aa sikkert siges fra først a f at have været 
god; thi det skyldes ikke m anglende Villie til a t gøre 
F orandringer, naar den i Hovedtrækkene er den sam m e 
i Dag som for syv Aar siden. H ovedpunkterne have 
stadig været f a a  L æ r e r e ,  der behandle f a a  F a g  gennem 
to  U g e rs  Kursus. Alle disse Kursus have været saa- 
kaldte fjorten Dages, Læ rernes Antal h ar været to eller 
tre og Fagene tre ved Siden af Indøvelsen i Bogføring. 
I disse E jendom m eligheder ser jeg G runden til, a t vore 
K ursus som Regel i 1904 som i 1898 ende m ed sam m e 
Tilfredshed hos Deltagere og Lærere, og det m aa be­
klages, naar der her og der nu ordnes lige saa kortvarige 
eller endog kortere K ursus m ed indtil tolv Lærere og 
lige saa m ange eller flere Fag. Det gør et overvældende 
Ind tryk , m en Frugterne ville ganske sikkert ikke staa i 
rim eligt F orhold  dertil; noget ganske andet er det, naar 
f. Eks. S tatskonsulent K. H ansen i V inter h a r  sam let 
Deltagere til Rækker a f Foredrag, fordelte over hele Vin­
teren, er det end ikke det sam m e som vore Kursus, er 
det dog ogsaa her én Mand og ét Em ne, der fremlægges 
for erfarne L andm æ nd gennem  ti—tolv Foredrag og med 
god Lejlighed til gennem  Forespørgsel a t faa alt klaret. 
Det er en alm indelig Ytring fra Lærerne ved vore Kursus, 
at de ikke kende fornøjeligere Lærergerning end denne, 
hvor de faa Lov til at tale fuldt ud overfor æ ldre er­
farne Landm æ nd, der rigtig véd at skønne paa ethvert 
p rak tisk  Vink eller lettet Forstaaelse af de dagligdags 
Anliggender, og naar Deltagerne sædvanlig have været 
ikke m indre glade ved saaledes at slide Skolebænken paa
T id ss k rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1904. 26
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de gamle Dage, finder jeg H ovedgrunden deri, a t vor 
Skole søger ud til H jem m ene eller i deres Nærhed, at 
K undskaben, der meddeles, er bedst m ulig afpasset til 
at m øde netop de P unkter, der ved det daglige Arbejde 
trænge til Belysning eller, som en Kursusdeltager ud ­
tryk te det, vi faa Næringen tilført, ligesom P lanterne 
helst skulle have den, under selve Væksten. Der sker 
fra Foredragsholderne stadig A nm odning om ikke at 
holde K ritikken tilbage, m en kræve fuld Besked overalt, 
hvor en saadan  ikke synes given; og saa m aa forøvrigt 
heller ikke undervurderes Betydningen af det Samliv, 
der gennem  K ursusets to Uger udvikler sig mellem Del­
tagerne. Det hele er et sm ukt V idnesbyrd om, hvor 
lid t danske G aardm æ nd og H usm æ nd have taget Skade 
a f den Ros, der til O verm aal udgydes over dem , de 
m ene dog alle, a t de endnu  have en hel Del at lære.
Der er herhjem m e efterhaanden skabt en Række af 
gode Institu tioner, der gennem  Forsøg eller paa anden 
Maade stadig udvider vort K undskabsfond paa L and­
brugets m ange forskellige O m raader; jeg kan  nævne 
L andbohøjskolens L aboratorium  for landøkonom iske F or­
søg m ed dets forskellige Afdelinger, Statens P lanteavls­
udvalg m ed dets Forsøgsstationer, Landhusholdningssel- 
skabels M askinudvalg m ed dets indgaaende Prøver m. m. fl.; 
m en der er tit G rund til a t beklage den Langsom hed, 
hvorm ed Frugterne a f disse Institu tioners oplysende Ar­
bejde naar ud  i de Kredse, hvor de ret skulle kom m e 
til Nytte. Til paa en virksom  og ret grundig Maade 
at afhjæ lpe denne Mangel ere de vandrende Kursus el 
udm æ rket Middel, ligesom de paa den anden Side kunne 
hjælpe L andm æ ndene til a t holde Tungen lige i M unden 
og ikke tabe Hovedet, n aa r det skulde hænde, at der fra 
tilsyneladende ogsaa re t høje Steder trues m ed lovlig 
megen Bølgegang og V irvar i Begreberne, det. være sig 
om Avlens G rundsæ tninger eller andet.
Som gam m el Landbrugsskolem and h a r jeg dernæst 
ofte ved Siden af megen Lovtale overfor vore L andbrugs­
skoler m ødt Bebrejdelser for, at de paa enkelte O m raader
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have ydet L andm æ ndene for ringe Hjælp, og det er 
næppe tilfældigt, at de vandrende Kursns særlig have 
taget fat netop paa saadanne O m raader, jeg tæ nker paa 
M a s k i n k u n d s k a b  og L a n d b r u g s b o g f ø r i n g .  Siden 
O ktober 1901 h a r M askinlæren været et af Fagene ved 
alle de Kursus, hvor vi have kunnet faa Hjælp af den 
nødvendige Lærekraft, nem lig M askinudvalgets Inspektør ; 
det vil sige til dette F o raar i All ved 12 K ursus saavel i 
Jy lland  som paa Sjælland og i Fyns Stift, og Bogføringen 
h a r hidtil været et Fag ved alle vore K ursus, uagtet 
hverken den eller M askinlæren p aa’ F o rh aan d  kunne 
vente at øve den T iltræ kning paa alm indelige L andm æ nd 
som Fodringslære, Gødningslære, P lanteavl o. 1. Som 
V idnesbyrd om, at de vandrende K ursus ikke have deres 
Maal i sig selv, m en som alle gode Midler pege videre 
frem, skal jeg endelig anføre, a t de ju s t paa disse to 
O m raader have affødt nye F orm er for O plysningsarbej­
det. F ra  1902 h a r saaledes Hr. Em il Jørgensen ført sin 
Undervisning i Maskinisere ind paa tiere af vore L and­
brugsskoler, hvor der gives ham  Lejlighed til a l holde 
lignende Foredragsræ kker som ved de vandrende Kursus, 
og disses Vejledning i Landbrugsbogføring er ved at af­
føde en U ndervisningsform , som jeg m ener skal føre 
N utidslandbrugels vigtigste Opgave et stort Skridt n æ r­
mere til sin Løsning, en inderligere Kontrol m ed Ar­
bejdets Økonom i.
Alt i Alt have de vandrende Kursus for bosiddende 
Landm æ nd nu vundet en Plads b landt L andbrugets Op­
lysningsm idler, som de forhaabentlig vil kunne bevare i 
en Række af Aar og gøre det paa en  g o d  M a a d e .  H er­
til er det ikke uden Betydning, at Ledelsen m øder Sym patlii 
og Støtte hos vore offentlige Institu tioner saaledes som 




Foredraget ledsagedes af følgende D iskussion:
Forpagter A bel vilde spørge den ærede Foredragsholder, 
om han ikke mente, at Lærerne ved de vandrende Kursus 
havde Gavn af denne Virksomhed. Taleren mente, at netop 
Diskussionen om de forskellige Æ nm er med ældre Landmænd 
havde en gavnlig Virkning for Lærernes Vedkommende, og 
da nu den ærede Foredragsholder er en ældre Lærer og har 
levet ved og for disse Kursus, kan han vistnok bedst give 
Oplysning i saa Henseende. De ældre praktiske Landmænd 
havde som oftest en Følelse af, at Theorien er ligesom vokset 
lidt fra dem, og naar man saa faar det Svar, at Theori 
egentlig er Praksis, kommer man undertiden til at tænke 
paa, om Theorien skulde være løbet fra Praksis, eller om 
Theorien ikke kunde have nødig at blive fornyet. Taleren 
h ar stillet sin Forespørgsel i den Tro, at enhver Foredrags­
holder, enhver Thcorctiker bør søge nogen mere Forbindelse 
med det praktiske Landbrug, nogen større Klarhed i mange 
Punkter ved at faa Diskussion og Samarbejde i Gang med 
praktiske Folk paa Landbrugets Omraade, end der maaske i 
Almindelighed finder Sted.
Forstander T u x e n  var glad ved, at dette Spørgsmaal 
var draget frem. Det er en Selvfølge, at enhver Lærervirk­
somhed h a r Gavn af, at der er en saadan Forbindelse til 
Stede, som Forpagter Abel omtalte. Ved disse vandrende 
Kursus er der nu det Forhold til Stede, at Størsteparten af 
Lærerne — og det var navnlig Tilfældet i Begyndelsen — 
fortrinsvis er ældre erfarne Lærere, der som oftest tillige 
ere praktiske L andm æ nd; men i det hele taget ville jo baade 
ældre og yngre Lærere altid have Gavn af at udveksle Tanker 
med de ældre erfarne Kursusdeltagere. F’orholdet herhjemme 
er jo  saaledes, at der er en ganske god Samvirken af Theori 
og Praksis. Der findes jo  ikke en Lærer i Landbrugsfag, 
der ikke er uddannet som praktisk Landm and, ja  en Del 
virker endogsaa samtidig som praktiske Landmænd. Taleren 
h ar haft en overordentlig Støtte i sin Lærervirksomhed ved
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at have gaaet en saadan Skole igennem. Naar man som han 
og liere h ar drevet en Bondegaard samtidigt med Lærerger­
ningen, er man en dygtigere Lærer, end naar man ikke gør 
det. Paa Kursus er Forholdet det, at Lærerne sige til Del­
tagerne, at de for alting ikke maa holde deres Kritik tilbage, 
hvor der findes Grund til en saadan. Vi diskutere ikke til 
daglig Brug, under de almindelige Foredrag maa der sæd­
vanlig ikke linde Diskussion Sted, men der siges til Del­
tagerne, at de skulle have Blyant og Papir ved Haanden og 
optegne, hvad de ikke forstaa, eller naar de mene, at der 
kan varne Indvendinger at gøre mod det, som Foredrags­
holderen fremsætter. Naar saa den første Uge er gaael, 
samles Læreren og Elever i den næste Uge i Ekstratim er til 
Diskussion og saa komme alle Spørgsmaalene frem og blive 
besvarede.
Taleren vilde her ikke undlade at nævne, at en af de 
mange gode Sider ved disse vandrende Kursus er den for­
øgede Tillid, som de kunne vække bos Landmændene til vore 
gode Landbrugsskoler. De meget unge, der undtagelsesvis 
ere Deltagere i Kursus, faa en Trang, som de ogsaa jævnlig 
udtale, til at søge Skolerne, og hos de ældre Deltagere vil 
Tilbøjeligheden til at sende deres Unge paa Landbrugsskole 
sikkert ofte blive styrket, efter at de saaledes selv have været 
paa Skolebænken til faglig Undervisning. Disse vandrende 
Kursus have saaledes ved Siden af den Gavn, de gøre, ganske 
i Almindelighed tillige den Mission at vække Opmærksomhed 
for, hvad der kan læres, og saaledes drage de unge hen til 
Skolen. Paa den anden Side faa de Kræfter, der virke i 
Landbrugsskolens Tjeneste, her den bedst mulige Lejlighed 
til at komme frem og gøre sig gældende og vække den Til­
lid, de fortjene.
Forpagter Ab e l  havde stillet sin Forespørgsel af Hensyn 
til, at de Theorier, der fremsættes, ikke altid passe i Praksis. 
Den højeste Videnskabelighed, som er samlet her i Køben­
havn, kan vistnok trænge til at diskutere Spørgsmaalene med 
praktiske Landmænd for at faa sine Theorier berigtigede 
gennem nogle af de Erfaringer, som de praktiske Landmænd
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have gjort. Det viser sig nemlig, al Foredragsholdere som 
oftest komme i Forlegenhed, idel de Theorier, de fremsætte, 
ikke altid holde Slik, naar de diskutere dem med erfarne 
Landmænd. Videnskabeligheden kan tage fejl, og det er far­
ligt for de Mennesker, der rette sig efter den. Taleren kunde 
nævne et Eksempel fra sin Egn. Iljor var der en Mand, 
som holdt Foredrag, og i dette udtalte han, at Hø var al­
deles unødvendigt for en fornuftig Fodring. I Aar var der 
en anden Foredragsholder, og han udtalte, at man ikke kunde 
undvære IIø ved Fodring. Der var da en rask Husmand, 
som rejste sig og sagde, at det kunde han ikke forstaa. Han 
havde retlet sig efter, hvad den forrige Foredragsholder havde 
udtalt og havde i Aar altsaa ikke noget Hø, og nu kommer 
man her og siger, at FIø er aldeles nødvendig ved en for­
nuftig FOdring. Saadant noget kunde han ikke forstaa, og 
det er ogsaa uheldigt, at saadanne modsigende Udtalelser 
fremkomme uden at være begrundede. Det gaar de unge 
Landmænd let galt, naar de skulle undervises af Folk, der 
ere hievne for theoretiske, af Folk, der ikke rigtig have fulgt 
med Udviklingen paa Landet. Taleren vilde derfor pege paa, 
at det kunde være heldigt, om der ved disse Møder gaves 
Anledning til, at praktiske og erfarne Folk loge Del i Diskus­
sionerne. Det vilde vise de H errer Professorer, hvorledes 
Forholdene i Virkeligheden stille sig.
Forstander T u x e n  gjorde nogle Bemærkninger om, hvor­
ledes Forholdet mellem Theori og Praxis havde været i tid­
ligere Tider. Hovedsagen var, at man skulde vurdere Land­
brugets Praxis efter F'ortjeneste og ikke overvurdere Theorien. 
De »højvidenskabelige« Mænd have deres Styrke i det en­
sidige, og skulle have det, og just derfor er der Trang til 
Midler, der slaa mellem det videnskabelige og det prakti­
ske, som vi have dem i Konsulenterne o. A. Der er i 
Øjeblikket ikke Grund til at raabe Vagt i Gevær, men 
der kan ganske vist nu og da skimtes en Fare for, at For­
bindelsen mellem det videnskabelige og det praktiske kan 
blive for løs. Der kan undertiden fra »højvidenskabelig« 
Side komme Udtalelser frem, som forvirre Begreberne, f. Eks.
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i Avlsspørgsmaal, men saa have Konsulenterne og Lærerne 
den Opgave, at optræde som Midiere og hjælpe til, at det 
praktiske Landbrug ikke taber Hovedet, men nogenlunde 
uanfægtet lader Stormene i de Lærdes Lejr gaa hen over 
det. Den Foredragsholder, der talte mod Høet, h ar muligvis 
ikke været tilstrækkelig i Ilden, lordi der her kun har været 
Tale om et enkelt Foredrag; havde han virket ved cl 14 
Dages Kursus, saa havde han nok faaet Lov til at gøre Rede 
for sine Udtalelser.
Som Indledning til de vandrende Kursus peges der stedse 
paa, at det kun er en lille Hjælp, der bydes, men en Hjælp, 
der kan have sin store Betydning, naar den mødes med et 
vaagent og fremskridende Selvarbejde i den daglige Gerning, 
i Marken, i Stalden o. s. v. Skoler, Konsulenter m. m. ere 
en udm ærket Hjælp, men kun som Hjælp til Selvhjælp.
Forpagter A b e l  vilde forsvare sig mod, at nogen skulde 
tro, at han mente, at disse vandrende Kursus ikke vare en 
udmærket Indretning; tværtim od navnlig fordi Hr. Tuxen har 
dermed at gøre og har faaet udvalgt Kræfter, der passe til 
Gerningen. Forstander Tuxen sagde, at man skulde se op 
til Theorien . . . (Modsigelse af Tuxen.) . . . Taleren vilde bede 
om, at Theoretikerne vilde se hen til det praktiske Landbrug 
og til alt, hvad der kan læres i Landmandens Gerning. Naar 
Theoretikcren taler af Overbevisning, har man ikke noget 
at bebrejde h a m ; han kan tage fejl, men Landmændene, som 
benytte Theorien, gaa i Stykker, hvis de rette sig efter den, 
naar den er fejl. Det er derfor nødvendigt, at Theorierne 
prøves i det praktiske Liv, inden de føres videre ud, saa- 
lcdes at de kunne doceres med Sikkerhed. Theorien h ar sin 
Berettigelse, men Taleren vilde advare mod ikke at lage 
Praxis med og lade sig belære af den. Taleren havde truffet 
paa en ældre Kiev fra en Landbrugsskole; det var en Mand, 
som havde en Mening. Han havde faaet den Opgave at give 
en Fremstilling af, hvilke Maskiner der haves Brug for paa 
en almindelig Bondcgaard, og han nævnte da deriblandt Rad- 
saamaskinen, men han fik kun en daarlig Karakter for sin 
Besvarelse af Opgaven. Læreren havde nemlig den Mening,
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at det skulde være en Bredsaaningsmaskine. Eleven vilde 
imidlertid ikke bøje sig, han vilde nu liave en Radsaanings- 
maskine. Her h a r man et Eksempel paa, at Mening staar 
mod Mening.
Forstander T u x e n :  Af de praktiske Landmænd, særlig 
dem i den store Bedrift, maa der virkelig forlanges, at de 
selv tage Ansvaret for deres Handlinger og ikke lægge dette 
over paa Theoretikerne, eller lade sig lede vild af dem. Lader 
man sig bedrage af en Handelsmand, bliver det ens egen Sag 
og egen Skade. Hvad Videnskaben frem sætter, maa vi Land­
mænd virkelig benytte paa eget Ansvar og under egen Kritik. 
Hvis Landmanden fodrer efter et Raad, som er galt, bliver 
Skaden Landmandens, men Fejlen bliver ogsaa hans ved 
uden videre at følge Raadet. Der kræves ogsaa Forudsæt­
ninger til paa rette Maade at tage mod ltaad, ikke m indst i 
Landbruget, og det er en Hovedopgave for vore Kursus som 
for det hele Oplysningsarbejde at skabe saadanne Forudsæt­
ninger.
P r æ s i d e n t e n  (Hofjm. F r i i s )  takkede Forstander Tuxen 
for hans interessante .Foredrag og for de store Resultater, 
han har naaet gennem sin Virksomhed ved de vandrende 
Kursus, og udtalle Haabet om, at de maatte blive fortsatte i 
de kommende Aar og vedblivende give tilfredsstillende Re­
sultater.
